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ABSTRACT 
 
Purnama, Intan Lidya. 2017.The Implementation of Group Counseling with Self 
Management Technique to Overcome COC Online Gaming Addiction for 
Adolescent in Megawon Indah Residence. Skripsi. Guidance and 
Counseling Department. Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisors: (1) Dr. Santoso, M.Pd. dan (2) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
 
Key words: Group Counseling with Self Management Technique, COC online 
game 
 
The purposes of this research are (1) to describe the implementation of 
Group Counseling Service with Self Management Technique to overcome COC 
online gaming addiction for adolescent in Megawon Indah residence, (2) to know 
the result of doing Group Counseling Service with Self Management Technique in 
overcoming COC online gaming for adolescent in Megawon Indah residence, (3) 
to know the effectiveness of Group Counseling Service for adolescent in 
Megawon Indah residence.  
Group counseling can be interpreted as an effort of mentor or counselor to 
help solve personal problems experienced by each member of group through the 
group’s activity in order to achieve the optimal development. Self Management 
technique is a self-control of mind, speech, and action undertaken, thus 
encouraging self- avoidance of the things that are not good and increasing good 
deeds. Online game is a game that is played online or connected to the net, can 
use PC (Personal Computer) or regular game consoles as is often encountered, 
such PS2, X-Box and things which have a pleasant nature. This research 
hypothesis is the implementation of group counseling service with self 
management technique can overcome COC online gaming addiction for 
adolescent in Megawon Indah residence.  
This research belongs to Guidance and Counseling action research. This 
research will be done in Megawon Indah residence with research subject of eight 
adolescents. Research variable: the dependent variable is COC online game, and 
the independent variable is Group Counseling with Self Management technique. 
The data analysis will be done with technique of collecting data interview, 
observation, and documentation. Meanwhile the research method is descriptive 
qualitative. 
Result of the research from precycle, cycle II. It is evident that the 
adolescent’s understanding of how to overcome the addiction ofonline games to 
 
x 
 
teenagers megawon indah teenagers experienced an increase shown in the pre 
cycle obtained an average score of 18 (36%). In cycle I get the average that is 
45% with less good category. In cycle II obtained the average score (77%) with 
good category. So the increase of adolescent activityin group counseling servise 
with self managementtechnique hasincreased from cycle I to cycle II by 32%. So 
overcome the online games addiction coc from pre cycle until cycle II by 41%. 
Based on the results of research and discussion ranging from pre cycle 
result obtained average score (36%) into the category less. In cycle I get the 
average score that is (45%) with less good category. That the hypothesis that 
“Through Group Counseling Servise with Self Management Technique Can 
Overcome Addiction of COC Online Game to Teens of Megawon Indah Resident 
because it has fulfilled the success indikator. Based on research in the field 
researches can give advice to the guardians are expected to give  positive attention 
especially to children who have problems in terms of online game addiction, 
increase monitoring both academic and adolescent behavior related to online 
game addiction. And Teenager are expected to be better again in overcoming the 
addiction behavior of online games so that COC has a huge impact and influence 
on the development of learning achievement. 
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ABSTRAK 
 
Purnama, Intan Lidya. 2017.Penerapan Konseling Kelompok dengan Teknik 
Self Management untukMengatasi Kecanduan Game Online COC 
terhadap Remaja di Perumahan Megawon Indah. Skripsi. Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Santoso, M.Pd. dan (ii) 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci: Konseling Kelompok dengan Teknik Self Management, Game Online 
COC 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penerapan Layanan 
Konseling Kelompok dengan Teknik Self Management untuk mengatasi 
kecanduan game online COC pada anak remaja di Perumahan Megawon Indah, 
2.Mengetahui hasil pelaksanaan Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik 
Self Management dalam mengatasi kecanduan Game online COC pada anak 
remaja di Perumahan Megawon Indah. Mengetahui efektivitas Layanan Konseling 
Kelompok pada remaja di perumahan Megawon Indah. 
Konseling kelompok dapat dimaknai sebagai upaya pembimbing atau 
konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang di alami oleh 
masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai 
perkembangan yang optimal. Teknik Self Management atau manajemen diri 
merupakan pengendalian diri terhadap fikiran, ucapan, dan perbuatan yang 
dilakukan, sehingga mendorong pada penghindaran diri terhadap hal-hal yang 
tidak baik dan peningkatan perbuatan yang baik dan benar.Game online adalah 
sebuah permainan yang dimainkan secara online atau tersambung dalam jaringan 
internet, dapat menggunakan PC (personal computer) atau konsol game biasa 
seperti yang sering di jumpai yaitu PS2, X-Box dan sejenisnya yang memiliki 
sifat menyenangkan. Hipotesis penelitian ini adalah Penerapan layanan konseling 
kelompok dengan teknik self management dapat mengatasi kecanduan game 
online COC pada anak remaja di Perumahan Megawon Indah. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan Megawon Indah dengan 
subjek penelitian 8 remaja. Variabel penelitian: variabel terikat adalah Game 
Online COC dan variabel bebas adalah Konseling Kelompok dengan Teknik Self 
Management. Analisis data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
 
xii 
 
Hasil penelitian dari pra siklus, siklus I ke siklus II. Hal ini terbukti bahwa 
pemahaman remaja terhadap cara mengatasi kecanduan game online coc terhadap 
remaja perumahan megawon indah mengalami peningkatan yang ditunjukkan 
pada pra siklus memperoleh hasil rata-rata skor 18 (36%). Pada siklus I 
memperoleh rata-rata yaitu 45% dengan kategori kurang baik.Pada siklus II 
memperoleh rata-rata skor (77%) dengan kategori baik.Sehingga peningkatan 
aktifitas remaja dalam layanan konseling kelompok dengan teknik self 
management mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 32%. Jadi 
mengatasi kecanduan game online coc dari pra siklus sampai siklus II sebesar 
41%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mulai dari pra siklus 
memperoleh hasil rata-rata skor (36%) masuk kategori kurang.Pada siklus I 
memperoleh rata-rata skor yaitu (45%) dengan kategori kurang baik.Bahwa 
hipotesis yang menyatakan “Melalui Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Self Management dapat Mengatasi Kecanduan Game Online COC 
Terhadap Remaja Perumahan Megawon Indah” diterima karena telah memenuhi 
indicator keberhasilan. Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti dapat 
memberikan saran kepada wali murid diharapkan memberikan perhatian yang 
positif khususnya terhadap anak yang memiliki masalah dalam hal kecanduan 
game online, tingkatkan pemantauan perkembangan baik akademik maupun 
perilaku remaja yang berhubungan dengan kecanduan game online. Dan Remaja 
diharapkan dapat lebih baik lagi dalam mengatasi perilaku kecanduan game online 
coc sehingga mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap 
perkembangan prestasi belajarnya. 
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